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Проблема забезпечення безпеки діяльності людини має тисячолітню історію. Але, на сьогоднішній день, на фоні світових змін, питання безпеки стає надзвичайно актуальним.  
Проаналізовано еволюцію поглядів на сутність поняття «безпека» в розрізі різних галузей: філософії, психології, політології, соціології,  правознавства, фізики тощо та зроблено висновок про тенденцію до   збільшення ролі безпеки в ієрархії потреб та інтересів людини. З часом, категорія безпеки набула різних форм, видів, зокрема, відокремилось поняття економічної безпеки. 
Досліджено підходи до інтерпретації сутності економічної безпеки підприємства відповідно до концепції економічної безпеки як форми розвитку підприємства та концепції безпеки як протидію загрозам [2, 4]. Виявлено, що більшість науковців розглядають економічну безпеку як стан захищеності інтересів стейкхолдерів підприємства від внутрішніх та зовнішніх загроз. Незважаючи на велику кількість підходів, дотепер немає уніфікованого визначення такої складної міждисциплінарної категорії як економічна безпека підприємства [1, 3].
Питання забезпечення саме економічної безпеки діяльності людини, підприємства, країни було завжди актуальним, але в той же час термін «економічна безпека» став офіційним лише в 1985 році, коли на 40-й сесії Генеральної Асамблеї ООН була прийнята резолюція «Міжнародна економічна безпека» [2]. Саме після цієї знакової події розвиток теорії економічної безпеки набув значного поширення в світі. 
Зроблено висновок, що формування нової системи управління підприємствами має передбачати не тільки переосмислення класичних підходів теорії менеджменту, а й розробку концептуальних засад забезпечення  економічної безпеки підприємств відповідно до сучасних умов, враховуючи,  що така система буде відносно стійка.
Отже, теорія забезпечення комплексної системи економічної безпеки діяльності підприємства є досить новим напрямком фундаментальних і прикладних економічних досліджень. Даний напрямок стає все більш значущим в умовах сучасних світових тенденцій, що  призводять до прискорення економічних змін,  значного підвищення ролі інновацій, посилення невизначеності перспектив і зміщення акцентів на інші чинники розвитку підприємств. При цьому система забезпечення безпеки діяльності повинна бути стійкою і водночас еластичною, оскільки саме невизначеність об'єктивно створює передумови до виникнення несподіваних, непередбачуваних та непередбачених ситуацій і подій.
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